






























































































































を予期し 待っていたもと 男がそ 機会が到来し
た今、
昔の自









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国語 文学（福井大学国語 文学会）第三十二号国語 文学会誌 新潟 人文学部国語国文
学会）
第35号
國語國文學報（愛知教育大 国語国文 研究室）
第五十一集
國語 文研究（北海道大学国文学会）
第92号、
第93号、
第94号
阪語醤文論集（学習院女子短期大学国語国 会）
第二十二号
国語国文論集（安田女子大学日本文学会）
第23号
国語と教育（長崎大学国語国文 会）
第17号
国語の研究（大分大学国語 文学会）
第十八号、
第十九号
国語表現研究（国語表現研究会）
第六号
国際日本文学 集会会議録〈 文学研究資料館）
第16回‘
國文（お茶の水女子大学 国文 会）
第七十七号、
第七十八
号、
第七十九号
國文学（関西大学国文学会）
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